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Summary
ANTI?INFLAMMATORY PROPERTIES OF
NEW COMPLEXES OF SnCL
4
 WITH
BENZALDEHYDE AND 4?
BROMBENZALDEHYDE SALICYLOYL
HYDRAZONES
Aleksandrova I.O., Prokopchuk E.G.,
Shmatkova N.V., Seyfullina I.I.,
Kravchenko І.A
Anti?inflammatory properties of new
complexes of SnCl
4
 with benzaldehyde and
4?bromobenzaldehyde salicyloyl
hydrazones the was studied in the rats
using models of trypsin? and histamine?
induced inflammation of paw. Solutions of
benzaldehyde and 4?bromobenzaldehyde
were also used to determine their
contribution to the anti?inflammatory activity
of the complexes. The development of
inflammatory process was assessed by
changes in the volume and width of the
inflamed paw. The use of complexes of
SnCl
4
 with benzaldehyde and 4?
bromobenzaldehyde salicyloyl hydrazones
for treatment resulted in normalization of
the width and volume of the inflamed paw
following three?hour treatment. In control
vs. experimental animals the width and
volume of the inflamed paw exceeded the
pre?inflammation values by 45?70%. Also,
for the first time it has been proven that
benzaldehyde and 4?bromobenzaldehyde
possess their own anti?inflammatory
activity.
Key words: anti-inflammatory activity,
complex compound,  benzaldehyde,
trypsin, histamine.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ, АКТИВНОСТІ
АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ПРОТЕЇНАЗО>ІНГІБІТОРНОЇ
СИСТЕМИ В КРОВІ МОРСЬКИХ СВИНОК ПРИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ ТА ПНЕВМОНІЇ
Кравець Б.Б., Любінець Л.А.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Кафедра патологічної фізіології
У роботі встановлено підвищення продуктів ліпопероксидації – дієнових кон’ю?
гатів та малонового діальдегіду на 1?у, 14?у і 21?у доби бронхіальної астми та пнев?
монії. Антиоксидантний захист супроводжувався зростанням активності супероксид?
дисмутази та каталази на 1?у і 14?у доби і зниженням цих маркерів на 21?у добу.
Також виявлено порушення рівноваги між протеолізом та інгібіторами протеаз у сто?
рону переважання протеолітичної активності на тлі депресії інгібіторів.
Ключові слова: бронхіальна астма, пневмонія,
На сьогодні питома вага бронхіаль?
ної астми (БА) становить від 0,6 до 2%
від усієї патології органів дихання. До?
сить часто в практичній медицині зустр?
ічаються випадки поєднаної патології,
зокрема БА та пневмонії, яка продовжує
залишатись однією з найважливіших ме?
дико?соціальних проблем[7]. Усе це
свідчить про необхідність проведення
глибших наукових дослідженнь при вив?
ченні патогенезу цих захворюваннь, зок?
рема ролі порушень перекисного окис?
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нення ліпідів (ПОЛ), антиоксидантного
захисту (АОЗ) та протеїназо?інгібіторної
системи з метою розробки ефективніших
методів діагностики та лікування[6,10].
Метою нашого дослідження було
дослідити зміни показників ПОЛ, АОЗ та
протеїназо?інгібіторної системи в процесі
розвитку БА та пневмонії.
 Матеріали та методи дослідження
Дослідження проводились на 48?х
морських свинках – самцях, масою тіла
0,35 – 0,40 кг. Було взято 4 групи тварин.
Перша (18) – контроль. Друга (10)?
морські свинки на 1?шу добу БА та пнев?
монії. Третя і четверта групи (по 10 у
кожній) – тварини відповідно на 14?у та
21?у доби цих експериментальних моде?
лей хворіб. Усіх експериментальних тва?
рин утримували в стандартних умовах
віварію Львівського національного ме?
дичного університету ім. Данила
Галицького. Дослідження прове?
дені з додержанням науково?
практичних рекомендацій з ут?
римання лабораторних тварин і
роботи з ними, та положень
”Європейської конвенції про за?
хист хребетних тварин, які вико?
ристовуються для експеримен?
тальних та наукових цілей. Стан
вільнорадикального окиснення
(ВРО) ліпідів в легенях визнача?
ли за вмістом дієнових кон’ю?
гатів (ДК) за методом Гаврило?
ва В.Г., Мишкорудної М.І. (1989)
[2] і малонового діальдегіду
(МДА) за методом Коробейнико?
ва Е.Н.(1989) [5]. Ступінь актив?
ності антиоксидантної системи
АОС оцінювали за вмістом фер?
ментів – супероксиддисмутази
(СОД) за методом Fried R.(1975)
[8] та каталази (КТ) за методом
Holmes B., Masters C.(1970) [9].
Визначення протеолітичної ак?
тивності, б1?інгібітора протеаз
(б1?ІП) та б2?макроглобуліну (б
2?М) за методом К.Н.Веремеен?
ко, О.П.Голобородько(1988) [3].
БА відтворювалась за методом
Бабича В.І. (1970)[1]. Експериментальну
пневмонію моделювали за методом
Шляпнікова В.Н.,Солодова Т.Л. (1988)[4].
Статистичне опрацювання одержаних
даних здійснювали за методом Стьюден?
та.
Результати дослідження та їх
обговорення
 В результаті проведених дослід?
жень виявили, що у морських свинок з
БА та пневмонією спостерігається підви?
щення продуктів ПОЛ та зниження актив?
ності антиоксидантної системи (АОС) в
крові. Нами встановлено, що БА та пнев?
монія супроводжується зростанням рівня
показників МДА в крові на 23,1%
(Р<0,05), 64,4% (Р<0,05) та 69,5%
(Р<0,05) відповідно на 1?у, 14?у і 21?у
доби проти контролю (Рис.1). Рівень ДК
показав зростання на 1?у, 14?у і 21?у
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Рис.1. Зрушення показників прооксидантної і антиоксидантної систем в крові
морських свинок у динаміці розвитку бронхіальної астми та пневмонії (у % 
від контролю) 
 
 
Рис.2. Зміни протеолітично-інгібіторної системи в крові тварин в динаміці 
розвитку експериментальної бронхіальної астми та пневмонії (у % від 
контролю) 
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доби відповідно 30,4% (Р<0,05), 68,7%
(Р<0,05) та 93,2% проти інтактних тварин
(Рис.1). Водночас, активність СОД зрос?
ла на 19,6% (Р<0,05) та 46,3% (Р<0,05)
відповідно на 1?у та 14?у доби експери?
ментальних процесів хворіб проти конт?
ролю (Рис.1) Далі, на 21?у добу рівень
СОД в крові знизився на 29,3%(Р<0,05)
відносно першої групи морських свинок
(Рис.1). Аналогічно відбулися зміни ак?
тивності КТ в крові, яка показала зрос?
тання на 1?у і 14?у доби відповідно на
18,4%(Р<0,05) та 58,3%(Р<0,05) проти
контролю (Рис.1). На 21?у добу відбули?
ся протилежні зміни, а саме зниження
рівня КТ на 38,4%(Р<0,05) відносно інтак?
тної групи тварин (Рис.1). Отримані ре?
зультати можуть свідчити про активацію
процесів ПОЛ та зниження активності
АОС, особливо на 21?у добу БА та пнев?
монії.
Стан протеїназо?інгібіторної систе?
ми в крові оцінювали за вмістом азоаль?
буміну, азоказеїну, азоколагену, б1?ІП та
б2?М. Нами встановлено поступове
підвищення рівня азоальбуміну в крові на
21,4% (Р<0,05), 70,6% (Р<0,05) та
119,4% (Р<0,05) відповідно на 1?у, 14?у і
21?у доби проти контролю (Рис.2). Азо?
казеїн зріс в крові на 28,6% (Р<0,05),
72,4% (Р<0,05) та 91,6%(Р<0,05) відпов?
ідно на 1?у, 14?у і 21?у доби проти інтак?
тних тварин (Рис.2). Інший показник про?
теолізу азоколаген показав підвищення в
крові на 18,6% (Р<0,05), 138,6% (Р<0,05)
та 185,8% (Р<0,05) відповідно на 1?у, 14?
у і 21?у доби проти першої групи тварин
(Рис.2).
Результати дослідження показали,
що на 1?у добу формування БА та пнев?
монії вміст б1?ІП знизився на
4,7%(Р<0,05) відносно інтактних тварин
(Рис.2). Далі, на 14?у і 21?у доби відбу?
лося подальше падіння рівня цього мар?
кера на 23,8% (Р<0,05) та 58,4% (Р<0,05)
проти першої групи тварин (Рис.2). Крім
визначення б1?ІП, досліджували вміст б2?
М в динаміці розвитку БА та пневмонії.
Встановлено, що рівень даного показни?
ка в крові знижувався на 8,4% (Р<0,05),
22,7%(Р<0,05) та 59,1%(Р<0,05) відпові?
дно на 1?у, 14?у і 21?у доби проти конт?
ролю (Рис.2).
Висновок. БА та пневмонія супро?
воджується поетапним зростанням мета?
болітів ВРО та поступовою депресією
АОС, що вказує на розвиток оксидацій?
ного стресу. Дослідження протеїназо?
інгібіторної системи в крові показало
підвищення активності азоальбуміну, азо?
казеїну, азоколагену та зниження б1?ІП і
б2?М,що вказувало на порушення рівно?
ваги між протеолізом та інгібіторами про?
теїназ у сторону переважання протеолі?
тичної активності на тлі депресії
інгібіторів.
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Резюме
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ, АКТИВНОСТИ
АНТИОКСИДАНТНЫХ ЗАЩИТЫ И
ПРОТЕИНАЗЫ?ИНГИБИТОРНОЙ
СИСТЕМЫ В КРОВИ МОРСКИХ
СВИНОК ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ И
ПНЕВМОНИИ
Кравец Б.Б., Любинець Л.А.
В работе установлено повышение
продуктов липопероксидации ? диеновых
конъюгатов и малонового диальдегида
на первый, четырнадцатый и двадцать
первого дня бронхиальной астмы и пнев?
монии. Антиоксидантную защиту сопро?
вождался ростом активности суперок?
сиддисмутазы и каталазы на первом и
четырнадцатого дня и снижением этих
маркеров на двадцать первый день. Так?
же выявлены нарушения равновесия
между протеолизом и ингибиторами
протеаз в сторону преобладания проте?
олитической активности на фоне депрес?
сии ингибиторов.
Ключевые слова: бронхиальная аст-
ма, пневмония
Summary
THE EVOLUTION OF LIPID
PEROXYDATION, ANTIOXIDANT
PROTECTION AND PROTEINASE?
INHIBITORY SYSTEMS IN BLOOD OF
GUINEAS PIGS IN EXPERIMENTAL
BRONCHIAL ASTHMA AND PNEUMONIA.
Kravets B., Lyubinets L.
 In research work founded increasing
products of lipid peroxydations ? malonic
dialdehyde, diene conjugate on 1 th, 14 th
and 21 th days of experimental bronchial
asthma and pneumonia. Antioxidant protec?
tion accompanied by increased of super?
oxyde dismutase and catalase on 1 th and
14 th days. After 21 th days there was a
decrease of these indicators in blood. Also
revealed an imbalance between protease
inhibitors and proteolysi into the side of the
predominance of proteolytic activity against
a background of depression inhibitors.
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